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En  el  artículo  titulado  ‘‘Revisión  de  modelos  para  el  análisis  de  dilemas  éticos’’  publicado  en  el  Boletín  Médico  del  Hospital
Infantil  de  México,  Bol  Med  Hosp  Infant  Mex.  2015;72(2):89-98,  se  ha  detectado  un  error  en  la  ﬁliación  del  Dr.  Adalberto  de
Hoyos-Bermea,  siendo  los  datos  correctos:
Instituto  Politécnico  Nacional,  México,  D.F.  México.Véase contenido relacionado en DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.bmhimx.2015.03.006
∗ Autor para correspondencia.
Correo electrónico: juan.gardunoe@gmail.com (J. Gardun˜o-Espinosa).
1 El Dr. José Domingo Gamboa-Marrufo falleció durante el proceso de producción del artículo.
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